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Lilis Lestari. K7412106. PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN PROSES 
PEMBELAJARAN  DALAM  IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 
TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATA 
PELAJARAN PRINSIP–PRINSIP BISNIS KELAS XI PEMASARAN SMK 
NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui Pengaruh Kompetensi 
Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Hasil Belajar pada Mata 
Pelajaran Prinsip–Prinsip Bisnis pada kelas XI Pemasaran SMK N 1 Karanganyar 
(2) Mengetahui Pengaruh Proses Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 
2013 terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Prinsip–Prinsip Bisnis Kelas XI 
Pemasaran SMK N 1 Karanganyar (3) Mengetahui Pengaruh Kompetensi Guru 
dan Proses Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Hasil 
Belajar pada Mata Pelajaran Prinsip–Prinsip Bisnis kelas XI Pemasaran SMK N 1 
Karanganyar.  
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode asosiatif kausal dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas XI Pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar. Teknik sampling yang 
digunakan adalah sampel jenuh. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan angket atau kuisoner. Try Out dilakukan pada kegiatan di 
luar sampel yang berasal dari kelas XII Pemasaran. Hasil Validitas pada angket 
kompetensi guru adalah 23 dari 25 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai 
reliabilitas sangat tinggi. Hasil Validitas pada angket proses pembelajaran adalah 
14 dari 14 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai reliabilitas sangat tinggi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, uji t dan uji f.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
Pengaruh Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Hasil 
Belajar pada Mata Pelajaran Prinsip–Prinsip Bisnis kelas XI Pemasaran. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung> ttabel; 9,552 > 1,667. (2) Terdapat Pengaruh Proses 
Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Hasil Belajar pada 
Mata Pelajaran Prinsip-Prinsip Bisnis kelas XI Pemasaran. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai thitung> ttabel; 2,036 > 1,667. (3) Terdapat Pengaruh Kompetensi Guru 
dan Proses Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Hasil 
Belajar pada Mata Pelajaran prinsip-Prinsip Bisnis kelas XI Pemasaran. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung> ttabel; 51,726 > 3,128.  





Lilis Lestari. K7412106.THE EFFECT OF THE TEACHER’S COMPETENCE 
AND THE LEARNING PROCESS IN THE IMPLEMENTATION OF 2013 
CURRICULUM TOWARD THE STUDENTS’ COGNITIVE LEARNING 
ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF BUSINESS PRINCIPLES OF XI 
MARKETING CLASS OF SMK NEGERI 1 KARANGANYAR 2015/2016 
ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty.SebelasMaret University.July 2016. 
The aims of this research are to know: (1) the effect of the teacher’s 
competence in the implementation of 2013 Curriculum toward the students’ 
learning achievement in the subject of Business Principles of XI Marketing class 
of SMK Negeri 1 Karanganyar, (2) the effect of the learning process in the 
implementation of 2013 Curriculum toward the students’ cognitive learning 
achievement in the subject of Business Principles of XI Marketing class of SMK 
Negeri 1 Karanganyar, (3) the effect of the teacher’s competence and learning 
process in the implementation of 2013 Curriculum toward the students’ learning 
achievement in the subject of Business Principles of XI Marketing class of SMK 
Negeri 1 Karanganyar. 
 This is a casual associative research which used quantitative approach. 
The population and the sample of this research are the students of XI Marketing 
Class of SMK Negeri 1 Karanganyar. The technique of sampling used in this 
research is convenience sampling/saturated sampling.The technique of collecting 
the data was done by using questionnaire. The try out was done by using the 
activity outside of the chosen sample which were coming from XII Marketing 
class. The result of the try out coming from the questionnaire of the teacher’s 
competence was: 23 out of 25 statements were valid with high reliability number. 
The result of the try out coming from the questionnaire of the learning process 
was: 14 out of 14 statements were valid with high reliability number. The 
technique of analyzing the data used was double regression, t-test and f-test. 
 Based on the result of the research, it can be concluded that (1) there is an 
effect of the teacher’s competence in the implementation of 2013 Curriculum 
toward the student’s cognitive learning achievement in the subject of Business 
Principles of XI Marketing class. It can be shown by the score of tstatistic> ttest; 
9,552 > 1,667. (2) There is an effect of the learning process in the implementation 
of 2013 Curriculum toward the student’s learning achievement in the subject of 
Business Principles of XI Marketing class. It can be shown by the score of tstatistic> 
ttable; 2,036 > 1,667. (3) There is an effect of the teacher’s competence and 
learning process in the implementation of 2013 Curriculum toward the student’s 
learning achievement in the subject of Business Principles of XI Marketing class. 
It can be shown by the score of tstatistic> ttable;51,726 > 3,128. 
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